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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
J U N T A GENERAL DEL DÍA 25 DE MARZO DE 1955 
M E M O R L ^ D E L A Ñ O 1 9 5 4 - 5 5 
A) Movimiento de socios. El equilibrio es la norma del movimiento de altas 
y bajas, que dan una justeia de 16 altas y 15 bajas. De las bajas, ha habido tres 
por defunción: la de los Sres. D. Salvador Ripoll Tusquellas gran colaborador de 
las actividades de la Sociedad, D. Manuel Olivé Llobell, de Madrid y D. ]osé M." 
de Canals y de Siscart. Descansen en paz. 
B) Intercambios. Se ha continuado estableciendo nuevos intercambios de pu-
blicaciones con otras entidades, destacando el realizado con el "Istituto di Studi 
Romaní". 
C) Publicaciones. Tal como se anunció en la anterior reunión general, a su 
debido tiempo apareció la publicación del Premio "José M." Pujol" con la 
excelente obra del autor galardonado y relevante socio de esta entidad Dr. D. José 
Sánchez Real, "El Archiepiscopologio de Luis Pons de kart", el cual ha sido ofre-
cido al precio de coste de 50 ptas. a los señores socios cada ejemplar y de 100 ptas. 
para venta en librerías. Asimismo en este periodo ha aparecido la publicación del 
BOLETÍN englobando dos años, o sea el de 1953 y 1954, debido ello a que se ha 
tenido que cubrir el déficit que existía a causa de la publicación del magnifico extra-
ordinario de 1952. 
D) Actividades de Amigos del Anfiteatro. Dentro de pocos dias se cumplirán 
los dos años de la colaboración que se presta a las excavaciones que la "Fundación 
Bryant" realiza en el recinto del Anfiteatro romano-tarraconense, bajo la dirección 
de D. Samuel Ventura Solsona. Director del Museo Arqueológico Provincial, con 
la ayuda técnica del Arquitecto D. Salvador Ripoll Sahagún. Una obra así precisa 
de la colaboración de todos los sectores de la población y en especial de sus fuerzas 
vivas, pues no en balde se trata de un complejo histórico de características singu-
lares, totalmente inédito y que, por los hallazgos continuos, absorben la atención 
del mundo arqueológico. 
Traducida en cifras la colaboración, alcanza, hasta la fecha, las siguientes: a 
cargo de "Amigos del Anfiteatro" se ha transportado tierras, piedras, escombros, etc.. 
fuera del recinto de las excavaciones con un total de 8,918'5 Tm. Las inversiones 
realizadas en tal sentido alcanzan actualmente la cantidad de 87.263'15 ptas., todas 
ellas recaudadas mediante donativos de tarraconenses, y alguna entidad de la pro-
vincia y de Barcelona, a todos los cuales expresamos la más sincera gratitud. 
Lamentamos, no obstante, el bajón producido en las colaboraciones, que, de 
continuar asi, nos obligarán, en un día no muy lejano, a suspender la colaboración 
a tan magnifica obra. 
E) ' Distinciones a Sres. socios. Por la superioridad ha sido designado Dele-
gado de la Comisaría de exploraciones submarinas para el litoral tíirraconense, 
nuestro presidente Dr. Batlle Huguet. 
Por el Instituto Arqueológico Alemán, han sido nombrados correspondientes los 
socios Sres. Ventura Solsona, Sánchez Real y Batlle Huguet. 
Ha ganado la medalla "Antonio Agustín", creada por la Excm^. Diputación 
para premiar estudios históricos, D. José M.' Recasens Comas. 
F ) Sección exploraciones submarinas. Prosigue esta sección su labor específica, 
y merced al Sr. Herrera, se cuenta con una cámara fotográfica (de propiedad particu-
lar del mismo), para impresiones submarinas, con la que ya ha conseguido excelentes 
fotografías por las que ha sido felicitado por otras entidades afines. 
G) Otras actividades. La entidad ha organizado tres conferencias, dos a cargo 
de D. Juan Ribera, sobre exploraciones submarinas y otra a cargo del Dr. D. Antonio 
Beltrán Martínez, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre Prehistoria. 
Se celebró la conmemoración de San Fructuoso en 2 de mayo de 1954, en el 
recinto del Anfiteatro, colaborando al acto la Scola Cantorum del Seminario Ponti-
ficio y D. José M." Tarrasa quien recitó en el acto el poema de San Fructuoso del 
poeta D. Juan Antonio y Guardias, terminando con una visita a dicho monumento. 
La Junta se adhirió al homenaje que se celebró en Reus dedicado a su Alcalde 
y socio de esta entidad D. Juan Beltrán Borràs. 
Durante el periodo del que hacemos memoria, ha aparecido el Decreto de 26 de 
marzo de 1954 (B. O. del 6 de abril), relativo a la declaración de conjunto artistico-
monumental de las ruinas del Foro de la calle de Cervantes, habiendo la Junta 
interesado distintas veces de los organismos competentes ,1a resolución definitiva de 
dicha cuestión. 
Asimismo, la Junta directiva se ha interesado acerca de los miembros de la 
Comisión Provincial de Monumentos de esta provincia y del Director del Museo 
Provincial, sobre ciertos hallazgos que el rumor público dice aparecen en el solar 
del antiguo convento de Carmelitas Descalzos, en que se construye actualmente el 
Grupo Escolar Jaime L 
Finalmente, y cumpliendo con las finalidades de esta Sociedad, se acordó en la 
Junta Directiva del mes de febrero del corriente año, adelantar en calidad de préstamo 
al Sr. Director del Museo Provincial, la cantidad de 7.000 ptas. que era la que de 
momento se podía disponer, al objeto de que se adquiriese, con otras aportaciones, 
el ejemplar visigodo de la calle de Portella, ínterin se gestionaba cerca del Minis-
terio de Educación Nacional la habilitación de fondos, y con el objeto de que no 
desapareciese de la. ciudad tal joya arqueológica, habiéndose tenido noticias de que 
dicha pieza ya obra en el Museo Arqueológico Provincial. 
El Secretario, 
J . SALVA. 
E S T A D O DE CUENTAS 1954-55 
D E B E 
Existencia en Caja en 28 de febrero de 1954 4.207'90 
Cuotas socios hasta fin de febrero 1955 18.863'80 
Subvención del Instituto de Estudios Tarraconenses ó.OOO'OO 
Subvención del Ayuntamiento de Tarragona y su cuota de socio protector 690 00 
Separatas del Boletin extraordinario lOO'OO 
Venta de dos colecciones incompletas del Boletin 200'00 
Venta de un ejemplar del Boletin 5 00 
Total pesetas . . . . 30.06670 
II A B E R 
Gastos de cobranza, correspondencia y envios por recadero . . • 3.405'95 
Conserje del local social 650'00 
Limpieza del local social 325'00 
Facturas varias J 1.13875 
Gastos de las conferencias dadas 1.06970 
Pago resto del coste del Boletin extraordinario 9 .84870 
Contribución, en concepto de préstamo, a la adquisición de la piedra 
labrada visigoda de la calle Portella 7.000'00 
Existencia en Caja en el dia 28 de febrero de 1955 6.628'60 
Total pesetas . . . . 30.06670 
Tarragona, veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro. 
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